






























































































































































































































































1 9 9 8 年 n 月 2 日晚
,



























































































































































































于 20 01 年 3 月 8 日判决如
下
:












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































邹小虎抢劫案评析 2 1 3
对本案二审判决的剖析
,
可见这是一起明显错误的改判 (但凡有些刑法
专业知识的司法工作人员都不难发现其谬误所在 )
,
原判(即一审法院)按抢
劫罪认定倒是正确的
,
却被高于其上的二审法院改判
。
让人感到
,
二审法院
审判人员的素质反倒低于一审法院
。
当然
,
这也不足为怪
,
我国现行法院审
判人员的任命方式也不保证上级法院的审判人员的水平当然高于下级法院
审判人员
,
有可能还更低
,
因为上级法院审判人员的实践机会可能少于下级
法院审判人员
。
更值得注意的是
,
本案是作为典型案例登载于最高人民法院刑事审判
第一庭
、
第二庭主持的在全国司法系统具有广泛影响的《刑事审判参考》上
。
尽管我国不是判例法的国家
,
经最高人民法院认可的判例并不具有维持前
例的效力
,
但不可否认其具有直接的
“
参考
”
作用
。
因此
,
及时指出本案改判
的错误
,
是非常必要的
。
